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RASGOS DE PERSONALIDAD DE LOS TRAVESTIS EN LA CIUDAD DE 
SANTA MARTA
UN ESTUDIO DE CASO”
RESUMEN 
Los rasgos de personalidad propios de los travestís no ha sido posible 
determinarlos, dado el alto grado de exclusión social que se ha generado sobre 
estas personas, las investigaciones que se han realizado con esta población
ellos no definen de manera clara dichas características,  o no han ahondado en 
el tema, esta investigación se basó en la caracterización de la personalidad de 
homosexuales de sexo masculino  que eligieron el travestismo como opción de 
vida, es decir un travestismo como forma de vida  y no un travestismo fetichista; 
con la finalidad de establecer los rasgos de personalidad característicos entre 
ellos. 
Para realizar la investigación se llevó a cabo un muestreo intencional, teniendo 
en cuenta un grupo que cumplieran con ciertos criterios de inclusión 
determinados para los investigadores como lo fue; haber cumplido la mayoría 
de edad (18) para minimizar problemas legales y con un nivel adecuado para la 
comprensión del test 16 Pf , con habilidades lectoras, a quienes se les solicitó 
firmar el consentimiento informado.
Para la recolección de la información se utilizaron como instrumentos la prueba 
de personalidad 16 Pf y una entrevista en profundidad. 
Los resultados señalan que las escalas afabilidad, estabilidad emocional, ajuste 
y ansiedad, autosuficiencia, dominancia, animación, atrevimiento, sensibilidad, 
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vigilancia y apertura al cambio arrojaron porcentajes medios, es decir, que 
obtuvieron porcentajes entre 3 y 7 en el test 16 pf, no se ubican ni en el 
extremo de puntuaciones bajas, ni en el extremo de puntuaciones altas. 
Mientras que en las escalas de razonamiento, factor QIV, y dependencia, de un 
70% a un 100% obtuvieron puntajes altos en uno de sus decatipos.
En el aspecto familiar, se encontró que la figura que brindó mas amor, apoyo y 
comprensión al travesti fue la madre, en contraste a esto se halló que la figura 
paterna fue quien más normatividad y autoridad le inculcó, al igual fue la figura 
que marcó negativamente su infancia. 
Finalmente en la sexualidad, se halló que son personas sexualmente activas, la 
mayor proporción tuvo su primera relación sexual antes de cumplir su mayoría 
de edad, mientras que el mayor porcentaje de la población tuvo su primera 
relación homosexual, después de su mayoría de edad. 
Se concluye que los travestis son personas marcadamente independientes, 
autónomas en sus decisiones, ansiosas y con poca socialización. 
Palabras clave: Personalidad, travestismo, rasgos, homosexualidad, 
discriminación, sexualidad. 
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Diversity in the personality traits of the transvestites themselves has not been 
possible to determine, given the high degree of social exclusion that has been 
generated on these people for one reason or another, research that has been 
made about them not clearly defined those features, or have not focused on the 
topic, this research was based on the characterization of personality gay male 
transvestism chose the option of life,  transvestism as a way of life and not a 
fetishistic transvestism, with the purpose of establishing the personality traits 
prevalent among them.
To conduct the research was carried out sampling, taking into account a 
homogeneous group of people who were asked to sign informed consent. The 
features have been selected for their age ranges between 18 and 30 years to 
get greater ease in applying the test, with a minimum education level of high 
school, that to get more accurate results easily standardized and reliable. 
To collect information using tools such as the 16 PF personality test and 
interview in depth.
The results indicate that the scales manner, emotional stability, adjustment and 
anxiety, self-sufficiency, dominance, animation, boldness, sensitivity, openness 
to change and surveillance showed average rates, ie percentages were 
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between 3 and 7 in the test 16 pf, not located in either the extreme low scores, 
or at the end of high ratings. 
While on the scales of reasoning, QIV factor, and dependence, from 70% to 
100% achieved high scores in one of its decatipos.
On the family, it was found that the figure given more love, support and 
understanding transvestite was the mother, unlike the father figure who was 
more in her normativity and authority, as the figure that was negatively marked 
his childhood.
Finally, in sexuality, it was found that sexually active people are, the higher 
proportion had their first sexual intercourse before reaching their majority, while 
the largest percentage of the population had their first homosexual relationship 
after the age of majority.
Key words: Personality, transvestism, traits, homosexuality, discrimination, 
sexuality. 
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INTRODUCCIÓN
Para poder comprender los rasgos de  personalidad de travestis, es importante 
resaltar los principales aportes al término de personalidad por uno de sus 
máximos representantes como lo es Raymond B. Cattell, y el cuestionario 
creado por el mismo, el 16Pf. Cattell es uno de los representantes de lo que se 
ha llamado la psicología de los rasgos. Forns, Kirchner y Torres (citados en 
Gomara, 1994), lo encuadran en el modelo de atributos, también denominado 
psicométrico o de rasgos. Tous (citado en Gomara, 1994), denomina a la teoría 
de Cattell teoría factorialista constructiva. 
Para Cattell la personalidad es la determinante de la conducta en una situación 
dada, el componente básico de la personalidad son los rasgos (Torres, 1994). 
Por esto el 16Pf  se toma como la medida completa de la personalidad debido a 
que las escalas que maneja, miden el estilo característico del pensamiento, 
percepción y acción de una persona durante un periodo de tiempo 
relativamente largo y ante una amplia gama de situaciones diferentes. Estos 
rasgos de personalidad se constituyen en un grupo de actitudes, preferencias, 
reacciones sociales y emocionales, así como en hábitos. Cada rasgo tiene su 
propia historia y proviene de una complicada interacción entre una disposición 
heredada y un aprendizaje a partir de experiencias. 
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Algunos rasgos suponen sobretodo una regulación interna de impulsos y tienen 
como objeto propósitos defensivos o adaptativos. Otros se mantienen por 
hábito y son funcionalmente autónomos. Otros más parecen ser respuestas 
elaboradas entre la presión de impulsos internos. En resumen tienen un efecto 
penetrante en casi todas las facetas del funcionamiento global de la persona y 
en su forma de ser (Cattell, 1998). 
El objetivo común de estos investigadores se centró en la cuantificación de los 
aspectos psicológicos del sujeto a fin de resaltar las diferencias individuales, 
identificar sus causas y determinar cómo se distribuyen estos rasgos entre la 
población. La evaluación psicológica, desde este modelo, pretende captar los 
rasgos que conforman la personalidad. Pero no los rasgos aisladamente, sino 
como conjunto de éstos, los cuales determinan una estructura: la personalidad. 
Y estos rasgos no se analizan en función de su presencia o ausencia, sino 
preferentemente se evalúa su intensidad en referencia a un grupo normativo, y 
esto es precisamente lo que le da este enfoque lógico a la metodología utilizada 
por este grupo de psicólogos (Gomara, 1994). 
Es así como la personalidad abarca también aspectos como la sexualidad 
debido a que esta  constituye un conjunto amplio de manifestaciones de 
comportamientos y actitudes que fundamentalmente se estructuran por 
influencias culturales y sociales, más que por una determinación biológica 
(Fernández, 2000; Gay, 1994; Laqueur, 1994; Mesa, 2004 ; Talero, 2006).  
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El travestismo implica una conducta que exterioriza la identidad de género 
diversa.  Según Talero (2006), una persona empieza a darse cuenta de su 
identidad de género travesti en una edad que oscila normalmente entre nueve y 
once años. En ese momento el individuo empieza a definirse como travesti y 
siente que lo que hasta entonces era una tendencia se convierte en una 
necesidad: tomar la apariencia del género opuesto. 
Prince (citado en Ormeño, 2008), ve el travestismo como una necesidad de 
adquirir las cualidades y experiencias de lo bello, el hombre moderno idealiza a 
las mujeres y las hace depositarias de todo aquello que es bueno, verdadero y 
deseable.
Muchos aspectos de la personalidad masculina están forjados por la necesidad 
de tener éxito, de conseguir un ascenso, de cerrar un negocio, de impresionar a 
sus superiores, etc. Pero muchos, no consiguen relajarse realmente y ser como 
verdaderamente quieren ser en su interior.  La eventual sustitución de lo 
masculino por lo femenino proporciona al travesti un descanso de tales 
exigencias puesto que el papel de la mujer es pasivo, condescendiente, 
complaciente. No hay relajación comparable a la de transformarse en otra 
persona, particularmente si es del género opuesto (Ormeño, 2008). 
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Así el travestismo hace parte también de la diversidad sexual, el transgénero 
acoge a gays, lesbianas, transexuales, travestis, andróginos, intersexuales, 
hermafroditas,  y a una multiplicidad de rasgos, modalidades, estilos, conductas 
y todo comportamiento que signifique rechazo de ordenamientos sexuales que 
se consideran inamovibles y establecidos. Se incluye la existencia de personas 
que reconociéndose transgenéricas no desean ser identificadas como hombres 
o mujeres (Castro, 2004; Fernández, 2000; García, 1998; Giberti, 2002 y 
Hausman, 1998). 
En los estudios realizados sobre el tema,  como el llevado a cabo en el 
departamento de psicología y ciencias de la conducta, de la escuela de 
medicina Johns Hopkins se compararon 21 travestis con 45 hombres 
heterosexuales casados, evaluados mediante el Derogatis Sexual Functioning 
Inventory (DSFI) and the Brief Symptom Inventory (BSI), se encontró que el 
sufrimiento o la angustia era significativamente más alto en el grupo de travestis 
que en el grupo de hombres heterosexuales casados. El grupo de travestis 
mostró una mayor imagen negativa del cuerpo y mayor feminidad en la 
percepción del papel del género masculino. Se encontró finalmente que los 
travestis con experiencias homosexuales recientes, reportaban a una edad 
temprana tender hacia las ropas femeninas  (Fagan, 1988). 
Otros autores como Brown,  Wise, Costa, Herbst, Fagan & Schmidt en 1996, 
realizaron un estudio sobre las características de personalidad y la 
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funcionalidad sexual de los travestis, para esto analizaron a tres grupos, los 
travestis, los transvertidos, y los transexuales, de lo que obtuvieron que para 
diferenciar claramente un desorden de personalidad, con un travesti se debe 
tener en cuenta al DSM IV como guía, ya que estos autores no encontraron 
características clínicas indistinguibles de las personas trasvestidas con las que 
no lo son. 
El travestismo en años anteriores era considerado como un tercer género, 
como una posibilidad en la organización y representación de éste (Bolin, 1996; 
Habychain, 2005). 
Así como también existen autores que lo consideran una expresión de uno de 
los dos géneros disponibles en la sociedad: masculino o femenino, aún cuando 
éste alterne entre uno u otro género según determinadas situaciones de 
interacción social o se mueva en un continuo varón a mujer (Barreda, 1995; 
Ekins, 1998). 
Es en la propia vida cotidiana que el travesti se impregna de todo un sintagma 
femenino, ocultando los signos del sexo opuesto. El travesti se comporta por 
encima de su condición biológica y asume tareas y roles para cuya plena 
consecución, debe conducir sus características biológicas a un nivel mínimo. 
Sin tregua, todo debe ser femeninamente acabado. Una especie de combate 
con la masculinidad atraviesa la vida travesti (Ekins, 1998; Silva, 1993). 
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El travestismo incluye cambios de roles e identidad, no solamente de lo 
masculino y lo femenino, también de la realidad y la fantasía. El travestismo es 
una fantasía, un medio de proyección en un modo de ser diferente, construye 
una imagen o imágenes de sí mismo al estilo de las mujeres. El travesti adopta 
otro nombre, otra forma de hablar, puede comportarse muy diferentemente a su 
yo masculino (Fernández, 2000). 
Sintetizando así que los travestis interpretan, modelan y experimentan su 
cuerpo esforzándose por separar el orden biológico del orden de la cultura, con 
referencia a un texto ya escrito sobre la mujer en el que se subrayan y hasta 
exageran  rasgos fuertemente generizados (Barreda, 1995; Facuse, 1998; 
Lemebel 1997). 
Más sin embargo se cree que muchos de ellos forjan su comportamiento 
travesti para expresar porciones de sus personalidades que esta sociedad no 
acepta en hombres. Tales como la gentileza, pasividad, y sensibilidad 
emocional, y que se asocian por lo general con las mujeres. Algunos hombres 
también reportan la necesidad que sienten de ser coquetos, de ser hermosos y 
glamorosos, o de ser pasivos y frágiles (Espinoza, 1999). 
Es así como a medida que pasa el tiempo la homosexualidad se da a conocer 
mucho más, gracias a que ha ido perdiendo su carácter prohibido dentro de la 
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cultura de la sociedad, especialmente el travestismo (Castro, 2004; Giberti, 
2002; Fernández, 2000). 
Los conceptos y puntos de vista  respecto al tema son muy variados, por 
ejemplo, hay grupos de homosexuales que se consideran a sí mismos 
“minorías sexuales”, término que también ha sido adoptado por los travestís, 
transexuales, sadomasoquistas, bisexuales, prostitutas, entre otros (Castro, 
2004). 
Esta denominación tiene una fuerte relación con la idea de defensa de 
derechos que las democracias liberales promueven y que nunca satisfacen.   
En el caso de los travestis no parece haber una única razón por la cual algunos 
hombres sienten la necesidad de vestirse en ropas femeninas, o por qué hacen 
ello a pesar de la censura social y de la creencia general que ellos son 
desviados sexuales.
En ello tal vez influye la estigmatización que viene de la intolerancia: cerca de 
70% de la población no toleraría vivir con un homosexual bajo el mismo techo 
(Garber, 1992; Giberti, 2002). 
Por ende en esta investigación lo que se pretende es caracterizar aspectos 
relevantes y prevalentes en la personalidad de los travestis, para comprobar si 
todos aquellos esquemas que la sociedad ha creado hacia estas personas,  
han formado algunas características particulares tanto en su comportamiento 
como en su estilo de vida.   
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La imagen y validación social de las sexualidades tiene consecuencias directas 
sobre la construcción de la identidad sexual  de cada persona. Es innegable 
que el contexto determina en buena medida las posibilidades de desarrollo 
autónomo. No debe subestimarse el papel que juega la descalificación pública y 
legal de determinadas conductas humanas en quienes las practican, en este 
caso la conducta de los travestis (Fernández, 2000).
La personalidad del travesti implica una gama de necesidades psicológicas 
complejas, más que ser simplemente la expresión de una sexualidad 
“desviada”. La actitud que se adoptaba en el pasado frente a la 
homosexualidad, hoy no es exactamente la misma, ya que oscila entre la 
aceptación y la condena (Hernández, 2003).
La diversidad en los rasgos de personalidad propios de los travestís no ha sido 
posible determinarla, dado el alto grado de exclusión social que se ha generado 
sobre estas personas por uno u otro motivo, las investigaciones que se han 
realizado sobre ellos no definen de manera clara dichas características,  o no 
han ahondado en el tema, a fin de comprender o buscar unos acercamientos 
hacia el comportamiento de los travestis; con todo lo que esto incluye, se 
formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los rasgos de 
personalidad en travestis de la ciudad de Santa Marta?
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Esta investigación se justifica en la concepción de que los travestis hacen parte 
de las poblaciones excluidas y vulnerables de la sociedad, que hoy en día son 
personas comúnmente etiquetadas como seres humanos desviados y “raros”, 
por su aparente comportamiento en sociedad, viendo así al travesti como una 
persona que muestra una identificación conductual con el sexo femenino. 
Es ahí donde surge un aspecto de suma importancia, el cómo sus reiteradas 
vivencias de rechazo social, sus frustraciones ante el lugar marginal al que se 
les confina, pueden considerarse elementos que forjan su personalidad y 
comportamiento frente a la sociedad que los  discrimina. Estos sentimientos 
comunes provocan, a su vez, otros vínculos afectivos, entre ellos la solidaridad. 
Los nuevos vínculos se desarrollan, se refuerzan y se diversifican en otros 
nuevos, en el camino de lograr la meta común del grupo, que parece apuntar 
hacia el reconocimiento de su pertenencia a la sociedad, y que por medio de 
este trabajo se buscará coadyuvar, con el objetivo de que se logre llegar a un 
punto de tolerancia entre la sociedad y los individuos o colectividades que 
conformen la comunidad travesti. 




Caracterizar la personalidad de travestis masculinos, mayores de edad, que 
residen de la ciudad de Santa Marta, mediante la aplicación del test 16Pf y una
entrevista semiestructurada.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar mediante la aplicación del 16Pf las características de personalidad
de los travestis en la ciudad de Santa Marta. 
Identificar rasgos de personalidad en los travestis de la ciudad da Santa Marta, 
a través de la aplicación de una entrevista semiestructurada validada. 
Contrastar la información arrojada por los dos instrumentos  de recolección de 
información aplicados, el 16Pf y una entrevista semiestructurada. 
Caracterizar las experiencias vividas de los travestis de la ciudad da Santa 
Marta, por medio de una entrevista semiestructurada. 




La presente investigación es un estudio de caso…………………
con un diseño transeccional,………………
enmarcada en un enfoque cualicuantitativo…………
POBLACIÓN Y MUESTRA
La población abarcada en esta investigación fueron los travestis de la ciudad de 
Santa Marta, la cual no ha sido censada por ninguna entidad gubernamental en 
la región; y la muestra elegida para realizar el estudio, fueron diez (10)  
travestis que cumplieron con los criterios de inclusión siguientes, que los 
sujetos tuvieran la mayoría de edad; que fueran homosexuales, con habilidades 
lectoras.
El tipo de muestreo utilizado para la elección de los travestis fue el no 
probabilístico intencional.
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INSTRUMENTO
Se aplicó el Test 16 Pf: El 16 Pf es una prueba estructurada comúnmente 
utilizada como instrumento para la medida y comprensión de la personalidad. 
La prueba se basa en la medida independiente de varios factores psicológicos. 
Ha sido debidamente validada y revisada, y al presente existen varias formas 
(A, B, C, D & E) todas miden los mismos factores, son evaluadas de la misma 
manera y sirven para obtener la misma información. La diferencia entre las 
formas estriba en que están diseñadas para ajustarse a las diversas 
circunstancias de la persona y del examinador al momento de administrar la 
prueba. Específicamente varían en el tiempo requerido para administrar la 
prueba y en el nivel de lectura en que se encuentre la persona a quien se le 
administrará la prueba.
En esta investigación se utiliza la forma A es la versión estándar para adultos, 
contiene 187 ítems, ofreciendo una cantidad de 10 a 13 ítems para la medida 
de cada factor. El tiempo de administración que requieren es de 45 a 60 
minutos. Estas formas están diseñadas para personas con un nivel de lectura 
equivalente a un séptimo u octavo grado de escuela intermedia. La forma A es 
la que se utiliza con mayor frecuencia.
Estas formas facilitan la aplicabilidad de la prueba a los diferentes intereses 
específicos de investigación. De las cuales se van a utilizar primordialmente las 
escalas: extraversión, dureza, independencia y autocontrol.
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La Entrevista individual semi-estructurada: Es una modalidad de entrevista, 
también se llama abierta. Se llama semi-estructurada porque esta compuesta 
de dos modalidades; entrevista cerrada, que es un cuestionario, en donde el 
entrevistado responde con un sí, o un no. Y entrevista abierta que es una 
conversación abierta o clínica.
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RESULTADOS 
Los resultados se obtuvieron a partir de la aplicación del instrumento 16Pf a 
diez (10) travestis de la ciudad de Santa Marta, y posterior a este, a fin de 
corroborar y contrastar la información arrojada por el test, se aplicó una 
entrevista semiestructurada validada por jueces expertos en investigaciones de 
personalidad. 
MATRIZ 
factor Suj 1 Suj 2 Suj 3 Suj 4 Suj 5 Suj 6 Suj 7 Suj 8 Suj 9 Suj 10
A 3 4 6 8 8 4 6 6 2 4
B 3 2 6 1 2 2 4 2 5 2
C 1 1 7 5 6 5 5 8 8 6
E 2 2 4 6 3 6 6 8 10 5
F 6 5 6 5 4 5 5 7 9 6
G 1 2 6 2 4 4 5 3 3 2
H 3 6 9 7 8 5 6 5 9 5
I 5 5 6 8 6 5 6 6 4 6
L 3 2 7 3 7 7 7 7 10 6
M 1 3 10 5 8 4 7 2 7 5
N 2 2 8 6 6 7 10 5 4 4
O 5 4 5 8 5 9 5 4 8 9
Q1 4 1 5 2 5 7 8 8 5 2
Q2 3 6 7 5 6 9 9 8 7 4
Q3 3 2 7 5 4 2 7 5 3 2
Q4 3 4 4 5 6 8 6 6 8 8
QI 7,2 6,5 4,9 7 6,5 9,3 6,9 6,4 7,1 8,6
QII 4,2 4 6 7 6,4 3,7 4,9 5,6 5,7 5,3
QIII 3,1 2,7 7,4 4 4,9 3 7,7 3 0,2 1,7
QIV 7,5 6,7 10,7 8 8 9,2 11,6 10,2 10,1 6,5
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RESULTADOS 16 PF
TABLA 1. FACTOR A: AFABILIDAD
Decatipos Números de personas
Puntuaciones bajas: Reservado 20%
Puntuaciones media 60%
Puntuaciones alta: Abierto 20%
GRÁFICA 1. FACTOR A: AFABILIDAD
Fuente; Resultados del Test 16 Pf
La grafica 1, muestra que en el Factor A, Afabilidad, el 20% de la población es abierta, 
afectuosa, reposada, participativa, afable, emocionalmente afectiva, dispuesta a 
cooperar, bondadosa, amable y adaptable, Prefieren los proyectos grupales en vez de 
la competencia a nivel individual, y disfrutan de empleos que enfatizan la interacción 
social como las ventas, el trabajo social o la enseñanza; tienen muchos amigos y 
acostumbran frecuentar lugares con mucha gente.  Seguido a esto, el otro 20% de la 
población, se muestra reservada, con preferencia a la soledad y con inclinación a 
visitar lugares más privados con poca gente. Tienden a ser más reservados, formales, 
impersonales y escépticos. Prefieren trabajar solos y son rígidos y precisos al hacer 
sus cosas.  El 60% de la población restante obtuvo puntuaciones medias.  
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TABLA 2. FACTOR B: RAZONAMIENTO
Decatipos Números de personas
Puntuaciones bajas: Pens. 
concreto 70%
Puntuaciones media 30%
Puntuaciones altas: Pens. 
abstracto 0%
GRÁFICA 2. FACTOR B: RAZONAMIENTO
Fuente; Resultados del Test 16 Pf
La grafica 2, muestra que en el Factor B, Razonamiento, en el 70% de la población 
travesti se halla que tienen un pensamiento concreto, tienden a interpretar la mayoría 
de las cosas de manera literal. Tienen dificultades para comprender conceptos y para 
el aprendizaje en general se les describe como lentos al reaccionar y de escasa 
capacidad intelectual. El 30% de la población restante obtuvo puntuación media, 
tendiendo a ser personas de buena comprensión.
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TABLA 3. FACTOR C: ESTABILIDAD EMOCIONAL
Decatipos Números de personas
Puntuaciones bajas: Inest. 
Emocional 20%
Puntuaciones media 60%
Puntuaciones altas: Estab. 
Emocional 20%
GRÁFICA 3. FACTOR C: ESTABILIDAD EMOCIONAL
Fuente; Resultados del Test 16 Pf
La grafica 3 muestra que en el factor C, Estabilidad emocional, un 20% de la población 
son personas estables emocionalmente y realistas. Se les considera maduros, 
tranquilas. De igual forma, 20% de la población se encuentra inestable 
emocionalmente, afectados por los sentimientos, con poca tolerancia a la frustración. 
El 60% de la población restante obtuvo puntuaciones medias.   
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TABLA 4. FACTOR E: DOMINANCIA
Decatipos Números de personas
Puntuaciones bajas: Sumiso 30%
Puntuaciones media 50%
Puntuaciones alta: Dominante 20%
GRÁFICA 4. FACTOR E: DOMINANCIA
Fuente; Resultados del Test 16 Pf
La grafica 4,  evidencia que en el factor E, Dominancia, el 20% de la población es 
dominante, son agresivos, competitivos, tercos, asertivos y muy seguros de sí mismos. 
Tienden a ser muy autoritarios con otros y no se someten a la autoridad. 
Paralelamente el 30% de la población es sumisa, débil, prudente, prefiriendo ante un 
problema mejor callar, y ante no obtener los resultados esperados toman actitudes
tales como evaluarse y tranquilizarse. El 50% de la población restante obtuvo 
puntuaciones medias.  
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TABLA 5. FACTOR F: ANIMACION
Decatipos Números de personas
Puntuaciones bajas: Prudencia 0%
Puntuaciones media 90%
Puntuaciones alta: Impulsivo 10%
GRÁFICA 5. FACTOR F: ANIMACION
Fuente; Resultados del Test 16 Pf
La grafica 5, muestra que en el factor F, Animación, el 10% de la población son 
personas espontáneas, impulsivas, prefiriendo decir las cosas así tengan problemas, 
manifestando actitudes de enojo y rabia cuando no obtienen los resultados esperados. 
Contrariamente el 90% de la población, obtuvieron puntuaciones medias; tienden a ser 
como las personas anteriormente definidas, pero al tiempo  prudentes, reprimidas, 
serias, introspectivas, restringidas y en ocasiones tercas y pesimistas.
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TABLA 6. FACTOR G: ATENCIÓN A LAS NORMAS




Puntuaciones alta: Escrupuloso 0%
GRÁFICA 6. FACTOR G: ATENCIÓN A LAS NORMAS
Fuente; Resultados del Test 16 Pf
La grafica 6, muestra que en el factor G, Atención a las normas, el 60% de la población 
es despreocupada, típicos en individuos reacios a aceptar las normas morales del 
grupo, sus acciones son casuales y falsas, no le preocupa lo que las demás personas 
piensen de ellos. El 40% de la población restante obtuvo puntuaciones medias, tienden 
a ser como las personas anteriormente definidas y de carácter exigente, dominado por 
el sentido del deber, perseverante y responsable.
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TABLA 7. FACTOR H: ATREVIMIENTO
Decatipos Números de personas
Puntuaciones bajas: Tímido 10%
Puntuaciones media 60%
Puntuaciones alta: Espontaneo 30%
GRÁFICA 7. FACTOR H: ATREVIMIENTO
Fuente; Resultados del Test 16 Pf
En la gráfica 7, en el factor H, Atrevimiento, el 30% de la población es sociable, 
atrevida, audaz, aventurada, impulsiva, espontánea, con poca vergüenza. Por el 
contrario se halla que el 10% de la población se muestran como personas con falta de 
confianzas en si mismas, tímidas, precavidos, cautelosos y retraídas. El 60% de la 
población restante se mostró con puntuaciones medias.
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TABLA 8. FACTOR I: SENSIBILIDAD
Decatipos Números de personas
Puntuaciones bajas: Racional 0%
Puntuaciones media 90%
Puntuaciones alta: Emocional 10%
GRÁFICA 8. FACTOR I: SENSIBILIDAD
Fuente; Resultados del Test 16 Pf
En la gráfica 8, en el factor I, Sensibilidad, el 10% de la población es emocional, con 
sensibilidad blanda, súper protegidas, idealistas, buscan afecto y comprensiones en 
los demás, fácilmente impresionables, soñadoras y femeninas. Contrariamente se 
encontró que el 90% de la población obtuvo puntuaciones medias; tienden a ser como 
las personas anteriormente definidas, y tiene sensibilidad dura, confiada en si mismas, 
realistas, prácticas, poco sentimentales, varoniles, independientes y desconfiadas.
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TABLA 9. FACTOR L: VIGILANCIA
Decatipos Números de personas
Puntuaciones bajas: Confiado 30%
Puntuaciones media 60%
Puntuaciones alta: Suspicaz 10%
GRÁFICA 9. FACTOR L: VIGILANCIA
Fuente; Resultados del Test 16 Pf
En la gráfica 9, en el factor L, Vigilancia, el 10% de la población es suspicaz, 
desconfiadas ante las demás personas, engreídas, precavidas, difíciles de engañar, 
ambiguas y autocríticas. El 30% de la población son confiados, adaptables, no 
afectados por los delos o envidia, animosos y de trata o fácil. Contrariamente se 
encontró que el 60% de la población obtuvo puntuaciones medias
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TABLA 10. FACTOR M: ABSTRACCIÓN
Decatipos Números de personas
Puntuaciones bajas: Practico 30%
Puntuaciones media 50%
Puntuaciones alta: Soñador 20%
GRÁFICA 10. FACTOR M: ABSTRACCIÓN
Fuente; Resultados del Test 16 Pf.
En la gráfica 10, en el factor M, Abstracción,  el 30% de la población son personas 
practica, cuidadosas, ansiosas por hacer las cosas correctamente, se preocupan por 
los detalles, formales y concretas.   El 20% de la población restante son soñadoras, 
imaginativas, poco convencionales y extravagantes, despreocupadas por lo cotidiano y 
bohemias. Contrariamente se encontró que el 50% de la población obtuvo 
puntuaciones medias
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TABLA 11. FACTOR N: PRIVACIDAD
Decatipos Números de personas
Puntuaciones bajas: Sencillo 20%
Puntuaciones media 60%
Puntuaciones alta: Astuto 20%
GRÁFICA 11. FACTOR N: PRIVACIDAD
Fuente; Resultados del Test 16 Pf.
En la gráfica 11, en el factor N, Privacidad, el 20% de la población, son personas 
sencillas, sentimentales, ingenuas, se satisfacen fácilmente, poco refinadas y 
socialmente torpes. Paralelamente el otro 20% de la población son personas refinadas, 
experimentadas, maduras, astutas y manipulan sus expresiones con la finalidad de 
agradar. Contrariamente se encontró que el 60% de la población obtuvo puntuaciones 
medias
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TABLA 12. FACTOR O: APRENSIÓN
Decatipos Números de personas
Puntuaciones bajas: Seguro 0%
Puntuaciones media  60%
Puntuaciones alta: Inseguro 40%
GRÁFICA 12. FACTOR O: APRENSIÓN
Fuente; Resultados del Test 16 Pf.
En la gráfica 12, en el factor O, Aprensión, se encuentra  el 40% de la población  son 
inseguras, preocupadas, depresivas y  turbables. Contrariamente se encontró que el 
90% de la población obtuvo puntuaciones medias; tienden a ser como las personas 
anteriormente definidas, segura de si misma, serenos, flexibles, prácticos, poco 
ansiosos, se consideran a si mismas como personas atractivas y bonitas.
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TABLA 13. FACTOR Q1: APERTURA AL CAMBIO
Decatipos Números de personas
Puntuaciones bajas: 
Tradicionalista 30%
Puntuaciones media  50%
Puntuaciones alta: Innovador 20%
GRÁFICA 13. FACTOR Q1: APERTURA AL CAMBIO
Fuente; Resultados del Test 16 Pf.
La grafica 13 muestra el resultado de la encuesta en el factor Q1, este nos indica la 
apertura al cambio que presenta la población para el caso estudiado,  El 30 % de la 
población es conservadora, respetuosa de las ideas establecidas, tolerante de los 
defectos tradicionales. El 20% de la población es innovadora, liberal, experimental y de 
pensamiento abierto. El 50% de la población restante obtuvo puntuaciones medias.
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TABLA 14. FACTOR Q2: AUTOSUFICIENCIA
Decatipos Números de personas
Puntuaciones bajas: Dependencia 10%
Puntuaciones media  60%
Puntuaciones alta: 
Autosuficiencia 30%
GRÁFICA 14. FACTOR Q2: AUTOSUFICIENCIA
Fuente; Resultados del Test 16 Pf.
Según los resultados arrojados por las encuestas el 30% de la  población  son 
personas que prefieren sus propias decisiones, temperamentales,  acostumbradas a 
seguir sus propios caminos; toma sus decisiones y actúa por su cuenta, 10% son 
personas de fácil unión a grupos, buenos compañeros, prefieren trabajar y tomar 
decisiones con los demás, le gusta y depende de la aprobación social. El 60% de la 
población restante obtuvo puntuaciones medias.
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TABLA 15. FACTOR Q3: PERFECCIONISMO
Decatipos Números de personas
Puntuaciones bajas:  
Desinhibido 50%
Puntuaciones media  50%
Puntuaciones alta: Controlador 0%
GRÁFICA 15. FACTOR Q3: PERFECCIONISMO
Fuente; Resultados del Test 16 Pf.
La encuesta muestra que el 50% de la población tiene tendencias a ser Auto 
conflictivas, despreocupadas del protocolo, orientadas por sus propias necesidades, no 
están preocupadas  por aceptar y ceñirse a las exigencias sociales, no son 
consideradas, ni cuidadosas o esmeradas. El 50% de la población restante tienden a 
ser personas como las anteriormente definidas y suelen tener mucho control de sus 
emociones y conductas en general, cuidadosos y abiertos a la sociedad.
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TABLA 16. FACTOR Q4: TENSIÓN
Decatipos Números de personas
Puntuaciones bajas: Tranquilo 10%
Puntuaciones media  60%
Puntuaciones alta: Tensionado 30%
GRÁFICA 16. FACTOR Q4: TENSIÓN
Fuente; Resultados del Test 16 Pf.
En la grafica 16. Se observa que el  30% de la población permanece tensionada 
excitable, intranquila, irritable e impaciente, fatigada pero incapaz de permanecer 
inactivas, además frustradas y presionadas. El 10% es sosegada, relajada satisfecha, 
lo que los lleva a la pereza y no tener motivación. El 60% de la población restante 
obtuvo una puntuación media.
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FACTORES DE SEGUNDO ÓRDEN
TABLA 17. FACTOR QI
Decatipos Números de personas
Puntuaciones bajas: Ajuste 0%
Puntuaciones media  80%
Puntuaciones alta: Ansiedad 20%
GRÁFICA 17. FACTOR QI
Fuente; Resultados del Test 16 Pf.
El analizar la grafica 17 nos muestra que la población en su 20% se enmarca como 
personas ansiosas, tienden a ser inseguros, tensos, emocionalmente inestables, 
tímidos y desconfiados. El 80% de la población restante obtuvo puntuación media, 
mostrándose como personas que suelen encontrar la vida gratificante y logran llevar a 
cabo lo que creen importante.
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TABLA 18. FACTOR QII
Decatipos Números de personas
Puntuaciones bajas: Introversión 0%
Puntuaciones media  100%
Puntuaciones alta: Extraversión 0%
GRÁFICA 18. FACTOR QII
Fuente; Resultados del Test 16 Pf.
La grafica 18. Factor QII. El 100% de la población tiende a ser en ocasiones reservada, 
autosuficiente e inhibida de los contactos personales, y en otras situaciones la 
población es reservada, autosuficiente e inhibida de los contactos personales
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TABLA 19. FACTOR QIII
Decatipos números de personas
Puntuaciones bajas:    Poca 
socialización 60%
Puntuaciones media 40%
Puntuaciones alta:   Mucha 
socialización 0%
GRÁFICA 19. FACTOR QIII
Fuente; Resultados del Test 16 Pf.
La grafica 19, Factor QIII. El 60% de la población son personas con pocas 
obligaciones, despreocupadas de las normas, actúan de manera personal, 
espontánea, animada e impulsiva y orientada por sus propias necesidades. El 40% de 
la población restante tienden a ser personas como las anteriormente definidas y suelen 
ser escrupulosas, responsables y organizadas.
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TABLA 20. FACTOR QIV






GRÁFICA 20. FACTOR QIV
Fuente; Resultados del Test 16 Pf.
La grafica 20, Factor QIV. La encuesta nos arrojó que el 70% de la población son 
personas agresivas, independientes, atrevidas, emprendedoras, mordaces y suelen 
mostrarse con considerable grado de iniciativa. El 30% de la población restante 
tienden a ser personas como las anteriormente definidas y  suelen presentarse como 
dependiente, pasiva, y conducidas por el grupo.
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RESULTADOS ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A PROFUNDIDAD 
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
Pregunta 1 ¿Qué recuerda de su niñez?








Pregunta 3 ¿Qué personas han marcado negativamente su infancia?
1. Padre
2. Toda la familia
3. Madre
4. Tíos
Pregunta 4 ¿Qué concepto tiene usted de la(s) persona(s) que lo crió 
(criaron)?
1. Ninguno
2. Muy malo, Personas no gratas
3. Buen concepto
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Pregunta 5 ¿Qué concepto tiene de su  padre biológico?
1. Muy malo y estricto
2. Un padre ausente
3. Frustrado
4. Buen padre
Pregunta 6 ¿Qué concepto tiene de  su madre biológica?
1. Cariño, apoyo y comprensión
2. Desatención y desamor





Pregunta 8 De las personas que incidieron en su niñez y adolescencia, 
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Pregunta 9 De las personas que incidieron en su niñez y adolescencia, 






Pregunta 10 ¿Trabajó en su niñez? 
1. No
2. Si
Pregunta 11 ¿En su niñez y adolescencia tuvo amigos?
1. Si
2. No
Pregunta 12 ¿Usted es la única persona de su familia que es homosexual?
1. Si
2. No
Pregunta 13 ¿Piensa usted que su familia tuvo que ver en su decisión de 
ser travesti? 
1. No
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Pregunta 1 ¿Usted cree que debió ser mujer?
1. Si
2. No
Pregunta 2  ¿Hace cuanto tomó esa decisión?
1. De 1 a 6 años
2. Hace más de 6 años
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Pregunta 3 ¿Qué ha sido lo más duro en ese proceso?
1. Rechazo 
2. La frustración
3. Extrañar a la familia
Pregunta 4 ¿Es feliz como es o desearía cambiar algo de si mismo?
1. Soy feliz
2. No soy feliz
Pregunta 5  ¿A la hora de estar en una reunión apagada “aburrida”, le 
gusta tomar la iniciativa de animarla o la deja tal como está?
1. La dejo como está
2. Depende de la confianza
3. La ánimo
Pregunta 6  ¿Prefiere la soledad o la compañía?
1. La compañía
2. Depende de mi estado de ánimo
3. Soledad
Pregunta 7  ¿Actualmente tiene usted  amigos?
1. Muchos
2. Pocos
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Pregunta 8 ¿Qué clase de lugares le gusta frecuentar?
1. Lugares con mucha gente
2. Lugares solos con poca gente
Pregunta 9  ¿Le molesta que los demás no sean como usted desea o no 
hagan lo que usted desea?
1. No
2. Si




Pregunta 11 ¿Confía en la gente que la rodea?
1. Si
2. No
Pregunta 12 ¿Le preocupa lo que piensen las demás personas sobre 
usted?
1. No
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Pregunta 13 Si la sitúan a elegir entre, decir las cosas pero tener 
problemas. O quedarse callada y no tener ningún problema, ¿Qué 
elegiría? 
1. Quedarme callada
2. Decir las cosas
Pregunta 14  ¿Ha ingerido algún tipo de sustancia legal o ilegal (cigarrillo, 
alcohol, marihuana, alucinógenos)?. 
1. Si
2. No
Pregunta 15  Cuando no obtiene los resultados que usted desea, ¿Cuál es
su reacción? 
1. Me enojo
2. Me tranquilizo y evalúo
3. Insisto
4. Me deprimo
Pregunta 16  ¿Le gusta trabajar en grupo o sola?
1. Grupo
2. Sola
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Pregunta 18¿Qué proyectos tiene para con su vida? 
1. Estudiar y superación
SEXUALIDAD
Pregunta 1 ¿Tiene pareja actualmente? ¿Hace cuanto? 
1. Si
2. No
Pregunta 2  ¿Vive usted con alguien? 
1. No
2. Si
Pregunta 3 ¿A que edad tuvo su primera relación sexual?
1. Entre 9 y 11 años
2. Entre 12 y 15 años
3. Entre 16 y 18 años
Pregunta 4 ¿A que edad tuvo su primera relación homosexual?
1. Entre 9 y 11 años
2. De 12 a 17 años
3. Después de 18 años
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Pregunta 5  ¿Utiliza algún método de protección a la hora de tener 
relaciones sexuales? ¿Cuáles? 
1. Si
  (Preservativo: 100%) 
Pregunta 6 En el último año, ¿Cuántas parejas ha tenido?
1. Ninguna 
2. De 1 a 3 parejas
3. Más de de 3 parejas
Pregunta 7 ¿Cómo se siente con las relaciones sentimentales que ha 
tenido en su vida?
Satisfecha: 100%
Pregunta 8 ¿Qué tan frecuente tiene usted relaciones sexuales? 
1. Frecuentemente: (entre todos los días a tres veces por semana) 
Pregunta 9 ¿Cómo se siente con su vida sexual?
1. Satisfecha
2. Insatisfecha
Pregunta de cierre de entrevista
¿Cómo le gustaría finalizar esta entrevista? 
1. Agradeciendo la oportunidad
2. Hablando de su estigmatización en la sociedad
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Rasgos de personalidad en travestis de Santa Marta 
En esta investigación se halló que los travestis de Santa Marta son personas 
que tienden a tener un pensamiento concreto, es decir poseen baja capacidad 
intelectual, son despreocupados ante las normas, no se comportan de acuerdo 
a las reglas, no obstante mantienen una alta identidad como grupo, 
respondiendo entre ellos a un serie de valores y principios establecidos por los 
mismos. 
Son personas que tienden a ser orientadas por sus propias necesidades, no 
son consideradas ni se ciñen a las exigencias sociales, son desinteresadas 
ante los protocolos sociales. 
Se les encuentran en ocasiones desconfiadas, precavidas, ambiguas y 
cautelosas. Así mismo son espontáneas e impulsivas, altamente 
independientes, emprendedoras y en la mayoría de las ocasiones se muestran 
agresivas. 
Se halló que estas personas tienen una alta deseabilidad social, es decir tienen 
una tendencia psicológica a atribuirse a sí mismo cualidades de personalidad 
socialmente deseables y rechazar aquellas socialmente indeseables, produce 
un efecto distorsionador que en extremo, puede invalidar una medición 
psicológica como en esta investigación el 16 Pf. 
Lo más duro en el proceso de conversión de estos travestis, ha sido el rechazo, 
la discriminación, las burlas y estigmatización de la sociedad hacia a ellos, ya 
que estás personas creen que debieron ser mujeres y no hombres, pero a su 
vez se sienten felices con su estilo de vida, su apariencia, sus relaciones 
sociales y se sienten satisfechas con ellas mismas. 
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En el transcurso de esta investigación se hallaron otras variables significativas, 
encontradas a través de la aplicación de la entrevista semiestructurada abierta, 
que inciden en los rasgos que componen la personalidad del travesti, como 
son: 
Infancia, adolescencia y familia
En cuanto a la infancia, adolescencia y familia, en la mayoría de la población se 
halló que los principales recuerdos de su niñez es junto a su familia y que ésta 
a su vez fue buena y entretenida, encontrando de manera significativa que la 
madre fue la que marcó positivamente la infancia de estas personas; la cual fue 
conceptualizada como una figura de cariño, apoyo y comprensión en la vida del 
travesti. 
Hallando por el contrario que el padre fue él quien marcó de forma negativa la 
infancia; y de esta manera lo conceptualizan como una persona rígida y 
estricta, y muchas veces ausente, y que a su vez fue quien más les brindó 
autoridad y normatividad. 
La mayoría de los travestis, tuvieron que trabajar en su niñez; aún así el trabajo 
no fue un impedimento para su desarrollo social, manifestando haber tenido 
una infancia gratificante con juegos, entretenimiento y amigos.
En sus familias fueron las únicas personas que se decidieron por llevar una 
vida travesti y homosexual, y que esta no tuvo nada que ver en su decisión de 
ser travestis; a pesar de este cambio de estilo de vida la población objeto de 
estudio manifiesta haberse sentido útil para su familia en el transcurso de su 
vida.
Los resultados demuestran que la relación del travesti con su familia antes de 
convertirse era estable y armónica, y una vez convertidos, en un porcentaje 
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equitativo de la población dicha relación se mejoró, y en otras circunstancias se 
mantuvo igual. 
Sexualidad
La población travesti en un gran porcentaje tiene pareja actualmente, pero no 
hace más de un año. Más sin embargo manifestaron no convivir con sus 
parejas, ya que prefieren vivir solas sin tener que depender de ninguna persona 
y manejar su propio espacio y tiempo. 
En cuanto a relaciones sentimentales estables, en un 80% expresaron haber 
tenido de una a tres parejas en el año. 
Cuando se indagó a qué edad tuvieron su primera relación sexual, se encontró 
que el total de la población tuvo su primera relación sexual antes de cumplir su 
mayoría de edad, con edades oscilantes entre los 9 a 18 años. 
Contrariamente la primera relación homosexual de la población, en un 50% la 
tuvieron después de su mayoría de edad, mientras que el otro 50% la tuvo 
entre los 9 y 17 años. Al momento de tener relaciones sexuales el total de la 
población manifiesta utilizar métodos de protección, particularmente el 
preservativo, pues afirman en un 100% tener una vida sexual activa, teniendo
relaciones sexuales frecuentemente, entre todos los días a tres veces por 
semana, afirmando sentirse  satisfechas en sus relaciones sentimentales y 
sexuales. 
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DISCUSIÓN
La presente investigación halló que la población travesti ha forjado una serie de 
rasgos que los caracteriza por ser despreocupados ante las normas, 
desinteresados ante los protocolos sociales, inherentes a las reglas, así como 
desconfiados e inseguros, características que se desarrollaron debido al alto 
grado de exclusión social, marginación y rechazo, esquematizando estos como 
mecanismos de defensa dentro de su personalidad, ratificando a Cattell (1998), 
donde afirma que cada rasgo  proviene de una interacción de aprendizaje a 
partir de experiencias, y que  suponen sobretodo una regulación interna de 
impulsos que tienen como objeto propósitos defensivos o adaptativos, en este 
caso el rechazo social. 
En un en 50% de la población se presentó que la edad de su primera relación 
homosexual, y la aparición de la necesidad por tomar apariencia del genero 
opuesto, oscila entre los nueve y diecisiete años, tal como lo afirma Talero 
(2006), etapa donde individuo siente que lo que antes era una tendencia se 
convierte en  una necesidad de transformarse. 
En esta investigación se encontró que la transformación del travesti más que 
responder a un deseo de estar con una persona de su mismo genero, responde 
a una necesidad interior de verse y comportarse como mujer y sentirse bien 
consigo misma, como lo afirma Espinoza (1999) y  Prince (citado en Ormeño, 
2008), manifestando que las causas del travestismo radican en la necesidad del 
travesti en adquirir las cualidades de la mujer, como lo son la belleza, la 
fragilidad, lo glamoroso y deseable.
Es así como la personalidad abarca también aspectos como la sexualidad 
debido a que esta  constituye un conjunto amplio de manifestaciones de 
comportamientos y actitudes que fundamentalmente se estructuran por 
influencias culturales y sociales, más que por una determinación biológica 
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(Fernández, 2000; Gay, 1994; Laqueur, 1994; Mesa, 2004 y Talero, 2006);  
como se evidencia en la presente investigación donde se pudo establecer la 
fuerte relación que guarda la personalidad sobre la sexualidad del travesti,
reflejándose en su inestabilidad en cuanto a parejas sentimentales y su activa 
vida sexual, debido a su incapacidad de sostener una relación sentimental 
estable. 
El 80% de la población estudiada, se dedica a la rama de la belleza, como lo es 
asesoras de imagen y estilistas, el total de la población adoptó un nombre 
femenino al momento de su transformación, exagerando comportamientos y 
ademanes propios de una mujer, como lo es la voz, así como usando 
accesorios, maquillaje y vestimenta fémina, tratando así de saciar su necesidad 
de ser y sentirse mujeres, creando en ellas mismas una fantasía, una imagen y 
roles completamente diferentes al que desempeñaban antes de transformarse, 
comportándose muy diferente a su yo masculino (Fernández, 2000). Todo debe 
ser femeninamente acabado (Ekins, 1998; Silva, 1993).
La actitud que se adoptaba en el pasado frente a la homosexualidad, hoy no es 
exactamente la misma, ya que oscila entre la aceptación y la condena 
(Hernández, 2003). Aceptación reflejada en las familias de estas personas, que 
un 50% afirmaron que la relación con su familia mejoró, y el otro 50% se 
mantuvo igual. Por otro lado, la condena, se ve reflejada en el rechazo, burlas y 
marginación que sufren por parte de la sociedad y su incapacidad de dejar de 
verlos como seres desviados (Hernández, 2003). 
En el presente estudio se  corrobora la investigación del Derogatis Sexual 
Functioning Inventory (DSFI) and the Brief Symptom Inventory (BSI), donde se 
encontró que el sufrimiento o la angustia es significativamente más alto en los 
travestis que en el grupo de hombres heterosexuales casados, tal como se 
halló en el factor QI, del test 16 Pf presentado niveles de ansiedad, desajuste,
inseguridad, teniendo comportamientos ante situaciones adversas como 
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agresividad y desconfianza, manifestando actitudes de enojo y rabia cuando no 
obtienen los resultados esperados.
No siendo el travestismo una desviación psicosocial del sujeto, sino la 
manifestación de su genuina personalidad, condicionada y limitada por sus 
experiencias en el transcurso de su vida, y es el camino del travesti para su 
integridad y satisfacción.
Conforme la práctica del travestismo le permita llegar a reconocerse 
plenamente en sus sentimientos de género y emprender finalmente el ajuste de 
su sexo físico y social, obtendrá la erradicación del evidente conflicto con su 
cuerpo. 
El presente trabajo presenta limitaciones para la generalización de sus 
resultados a la población de travestis de la ciudad de Santa Marta, dada la finitud 
de la muestra y del tipo de diseño utilizado, por lo cual se recomienda que futuros 
estudios tengan en cuenta estas debilidades, al igual que otras variables no 
tenidas en cuenta en el presente estudio, como fue el aspecto de religiosidad, 
tipo de familia de la que provienen los travestis y lugar de crianza. 
Se concluye en la presente investigación, que los travestis en su mayoría, 
tienden a ser personas marcadamente independientes, autónomas en sus 
decisiones, ansiosas, con poca socialización, desconfiadas con las personas 
que les rodean, pero cuentan con una alta confianza en si mismos, y tienden a 
ser altamente despreocupados y desinteresados ante las normas y protocolos 
sociales, que se ve reflejado en su poco interés hacia lo que las demás 
personas piensen de ellos; características afianzadas por los esquemas de la 
sociedad hacia ellos, manifestándolos a través de comportamientos tales como 
el rechazo, burlas y discriminación. 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN 
EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN CLINICA
Lugar y Fecha _________________________________________________________
Por medio de la presente acepto participar en el protocolo de investigación titulado:
“Rasgos de personalidad de los travestis de la ciudad de Santa Marta, un estudio de caso”
El objetivo del estudio es:
Caracterizar la personalidad de travestis masculinos, en edades de 18 a 30 años, habitantes de la ciudad de Santa Marta, mediante la 
aplicación de instrumentos  como el test 16Pf y la entrevista semiestructurada.
Se me ha explicado que mi participación consistirá en:
Realizar el test 16 Pf y aceptar realizar una entrevista clínica semiestructurada.
Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, molestias y beneficios derivados de mi 
participación en el estudio, que son los siguientes:
El Investigador Responsable se ha comprometido a darme información oportuna sobre cualquier procedimiento alternativo adecuado 
que pudiera ser ventajoso para mi tratamiento, así como a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee acerca 
de los procedimientos que se llevarán a cabo, los riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación o con mi 
tratamiento.
Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considere conveniente.
El Investigador Responsable me ha dado seguridades de que no se me identificará en las presentaciones o publicaciones que deriven 
de  este estudio y de que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados en forma confidencial. También se ha 
comprometido a proporcionarme la información actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque esta pudiera cambiar de parecer 
respecto a mi permanencia en el mismo.
__________________________________________
Nombre y Firma 
________________________________________________________
Nombre, Firma y cedula del investigador responsable 
Números telefónicos a los cuales puede comunicarse en caso de emergencia, dudas o preguntas relacionadas con el estudio:
Sandra De La Pava: 301 778 0050                  Karen Ramírez:300 824 5238                    Yenifer Barrera:  301 628 4995
Testigos
                                   _____________________________                        _____________________________       
                                                  Nombre y Firma                                                  Nombre y Firma 
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Entrevista semiestructurada a profundidad
Investigación: “Rasgos de personalidad de los travestis de la ciudad de 
Santa Marta, un estudio de caso”
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
Pregunta 1 ¿Qué recuerda de su niñez?
Pregunta 2 ¿Qué personas han marcado positivamente su infancia? 
Pregunta 3 ¿Qué personas han marcado negativamente su infancia?
Pregunta 4 ¿Qué concepto tiene usted de la(s) persona(s) que lo crió (criaron)?
Pregunta 5 ¿Qué concepto tiene de su  padre biológico?
Pregunta 6 ¿Qué concepto tiene de  su madre biológica?
Pregunta 7 ¿Cómo considera que fue su infancia en cuanto a recreación, 
juegos, y/o entretenimiento?
Pregunta 8 De las personas que incidieron en su niñez y adolescencia, ¿Cuál 
recuerda como la figura que le dio más cariño y amor?
Pregunta 9 De las personas que incidieron en su niñez y adolescencia, ¿Cuál 
recuerda como la figura de más autoridad y normatividad?
Pregunta 10 ¿Trabajó en su niñez? ¿En que trabajó?
Pregunta 11 ¿En su niñez y adolescencia tuvo amigos?
Pregunta 12 ¿Usted es la única persona de su familia que es homosexual?
Pregunta 13 ¿Piensa usted que su familia tuvo que ver en su decisión de ser 
travesti? 
Pregunta 14 ¿Cómo era la relación con su familia antes de ser travesti?
Pregunta 15 ¿Cómo es la relación con su familia ahora que es travesti?
Pregunta 16 ¿se ha sentido útil para su familia?
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PERSONALIDAD
Pregunta 1 ¿Usted cree que debió ser mujer?
Pregunta 2  ¿Hace cuanto tomó esa decisión?
Pregunta 3 ¿Qué ha sido lo más duro en ese proceso?
Pregunta 4 ¿Es feliz como es o desearía cambiar algo de si mismo?
Pregunta 5  ¿A la hora de estar en una reunión apagada “aburrida”, le gusta 
tomar la iniciativa de animarla o la deja tal como está?
Pregunta 6  ¿Prefiere la soledad o la compañía?
Pregunta 7  ¿Actualmente tiene usted  amigos?
Pregunta 8 ¿Qué clase de lugares le gusta frecuentar?
Pregunta 9  ¿Le molesta que los demás no sean como usted desea o no hagan 
lo que usted desea?
Pregunta 10 ¿Se considera usted una persona atractiva o bonita?
Pregunta 11 ¿Confía en la gente que la rodea?
Pregunta 12 ¿Le preocupa lo que piensen las demás personas sobre usted?
Pregunta 13 Si la sitúan a elegir entre, decir las cosas pero tener problemas. O 
quedarse callada y no tener ningún problema, ¿Qué elegiría? 
Pregunta 14  ¿Ha ingerido algún tipo de sustancia legal o ilegal (cigarrillo, 
alcohol, marihuana, alucinógenos)?. 
Pregunta 15  Cuando no obtiene los resultados que usted desea, ¿Cuál es su 
reacción? 
Pregunta 16  ¿Le gusta trabajar en grupo o sola?
Pregunta 17  ¿En algún momento de su vida ha sentido ganas de suicidarse? 
Pregunta 18¿Qué proyectos tiene para con su vida? 
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SEXUALIDAD 
Pregunta 1 ¿Tiene pareja actualmente? ¿Hace cuanto? 
Pregunta 2  ¿Vive usted con alguien? 
Pregunta 3 ¿A que edad tuvo su primera relación sexual?
Pregunta 4 ¿A que edad tuvo su primera relación homosexual?
Pregunta 5  ¿Utiliza algún método de protección a la hora de tener relaciones 
sexuales? ¿Cuáles? 
Pregunta 6 En el último año, ¿Cuántas parejas ha tenido?
Pregunta 7 ¿Cómo se siente con las relaciones sentimentales que ha tenido en 
su vida?
Pregunta 8 ¿Qué tan frecuente tiene usted relaciones sexuales? 
Pregunta 9 ¿Cómo se siente con su vida sexual?
Pregunta de cierre de entrevista
¿Cómo le gustaría finalizar esta entrevista? 
